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SÓC UN CUC
Mira’m com vulguis, carnús, si no mires.
Ni gandul ni cansat glopejo terra,
el meu no-res amorrat a les herbes,
a les pedres, amb por de les sabates
que vénen i revelen el misteri.
Tu també, tan fidel, vares resoldre’t
quan el vehicle t’anul·la els dubtes,
t’enllesteix amb un cop a la cuneta.
Gos mort, sempre podré dir que ets el pare
i la mare, sorgit de les entranyes
del teu cos generós i putrefacte.
Jo sóc un cuc, i mai no m’hi conformo
i estimo més el gos que no sóc i era.
La voluntat més divina m’espanta,
l’humor dels déus és una pedregada.
Dels teus dies, en queda la carronya
i després pols i després desmemòria.
I en canvi, què cediria per fer-te
ser de nou a la vida que tenies
quan la  cua marcava l’alegria,
quan la cua senyala l’existència.
Gos mort, sempre he mirat poc enlaire,
no he badat en perfils de muntanyes
ni he perseguit formes en els núvols.
Tampoc no he udolat a la lluna
i el sol m’és ben indiferent, l’estúpid.
De les teves entranyes em creava
i ara sóc un cuc que sol va morint-se,
arrossegat i engrunant-se les hores.
Un destí tan humil, no me’l mereixo,
sóc algú que vol més del que és possible.
Vull ser més que la carn abandonada
lluny dels tràfecs dels homes i els seus temples.
Vull ser un gos, no pols de carretera
ni vull que mosques devotes se’m mengin.
No tornaràs de mort a vida, hòstia,
cap cretí no podrà assegurar-ho.
No conec la por de la metafísica,
la metafísica té molt de mítica,
és un espectacle de patetisme,
que sempre manté un element tètric
com llençols sobre cossos de fantasmes.
Més que els teus ossos, no tant per l’absència
que me’n retinc com a cuc miserable,
un cuc envejós del gos que es moria,
un místic passejant pel cos informe.
Sobretot pel silenci tan ridícul.
Pel ridícul d’un cuc tan en silenci.
Estimat carnús, ni m’abraçaries.
Pep Rosanes-Creus
PENSAMENTS
La tasca més difícil de l’home
és mantenir viva la il·lusió
dels qui l’estimen.
La joventut és un convidat que, en sortir,
tanca la porta sense fer soroll.
És preferible el dolor del desencís
a l’absurd de morir sense haver estimat.
Aquí, la prudència, no és aconsellable.
Les roses, com l’amor,
es moren quan no tenen
més bellesa per oferir.
La bellesa és tot allò que veus
quan et lleves al matí
amb ganes de viure.
Carme Tulon
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